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1 Le diagnostic de février 2006 a concerné une surface de 11,55 ha sur la carrière exploitée
par GSM Aisne-Marne. Le substrat est constitué d’un limon lœssique de type Bt qui n’a pas
permis la conservation de l’os. Deux occupations protohistoriques ont été découvertes. La
plus ancienne correspond à une seule et unique fosse du Bronze final,  sans qu’il  soit
possible  de  préciser  sa  datation  en  raison  de  l’indigence  du  mobilier  céramique
découvert. La seconde occupation, s’étend sur une surface minimale de 4 ha et se poursuit
au nord et à l’ouest de l’emprise du projet. Il s’agit d’un habitat ouvert du Hallstatt final,
constitué de noyaux de fosses et de bâtiments séparés par des zones vides. L’homogénéité
stylistique de la céramique, découverte dans des proportions assez élevées compte tenu
des  faibles  volumes  de  comblement  des  fosses,  permet  de  dater  cette  occupation du
Aisne-Marne IB, soit du Hallstatt D3 (500-475 avant notre ère.). L’intérêt majeur du site
est de prouver l’appartenance de la haute vallée de l’Oise au groupe culturel Aisne-Marne,
soit à l’extension la plus occidentale du complexe nord-alpin (« Hallstatt Kreis »).
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